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Resumen: Este trabajo constituye el informe de una investigación de tipo educativo realizada con el objeto de dar seguimiento al
desarrollo personal de los estudiantes de la licenciatura en Psicologı́a Clı́nica con el fin de conocer sus niveles de motivación y desarrollo
de competencias a partir del paralelismo de autoestima que poseen. Se trata de un estudio transversal descriptivo, comparativo
y correlacionar de las habilidades de estudiantes y su relación con el rendimiento académico de estos. Se aplicaron varias escalas
para evaluar las habilidades referidas: Autoestima, Autoconocimiento y expresión emocional, Compromiso, Creatividad, Resiliencia
y afrontamiento, Autocrı́tica y heterocrı́tica, Optimismo, Confianza en sı́ mismo, Asertividad y liderazgo, Empatı́a, Trabajo, apoyo
en equipo y habilidades sociales e interpersonales. Se evidenciaron diferencias estadı́sticamente significativas en el nivel de desarrollo
de algunas habilidades, dependiendo del nivel de autoestima de los estudiantes.
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Abstract: This paper is a research report of educational type carried out in order to follow up on the personal development of the
students of the degree in clinical psychology in order to know their motivation and development levels skills from the parallelism of
self-esteem that possess. It is a descriptive, comparative cross-sectional study and correlate the skills of students and its relationship
with the academic performance of these. Applied several scales to evaluate the related skills: self-esteem, self-awareness and emotional
expression, commitment, creativity, Resilience and coping, self-criticism and heterocrı́tica, optimism, confidence in itself, assertiveness
and leadership, empathy, work, support team and social and interpersonal skills. It showed statistically significant differences in
the level of development of some skills, depending on the level of self-esteem of students.
Keywords—Self-esteem, skills, intellectual development.
INTRODUCCIÓN
E l desarrollo de competencias que formarán a un profesio-nal de la psicologı́a clı́nica, con una visión cientı́fica plu-
ridisciplinaria e exhaustiva, que aplique métodos y técnicas pa-
ra procesar los indicios de cualquier manifestación psicológica
y sea capaz de discernir en el diagnóstico, la información del
paciente, el contexto y los factores psicosociales del mismo;
que identifique y obtenga el material sensible significativo bajo
las reglas de cuidado de la ética profesional; que sea capaz
de argumentar sus exámenes y conclusiones en el proceso de
diagnóstico; que genere conocimiento mediante el desarrollo
de la investigación cientı́fica y que actúe con profesionalismo
y ética, siempre consciente de que su ejercicio profesional
tiene importantes implicaciones ético-sociales en la persona
que está bajo su atención facultativa.
Debido a la complejidad de las competencias del perfil de
egreso de la licenciatura en psicologı́a clı́nica, se requiere
dar seguimiento al desarrollo personal de los estudiantes, que
posiblemente influirá en el logro de sus competencias.
Al realizar un estudio bibliográfico sobre el tema en cues-
tión, se evidenció que la cantidad de artı́culos relacionados
con el tema es escasa, por lo que a continuación se señalan los
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puntos de vista de diferentes autores, sobre lo que consideran
como lo óptimo en relación a la autoestima y su influencia en
el desarrollo de competencias.
Según estudios realizados por Williams y Decid, encon-
traron que quienes tienen conductas y aprendizajes positivos
presentan mayor autonomı́a, en su aprendizaje y desarrollo
psicosocial, que aquellos controlados por su ambiente.
Por su parte, Petra, la adquisición o desarrollo de las
competencias por parte de los estudiantes es un proceso
paulatino que debe acompañarse, realimentarse y evaluarse
conforme progresa el alumno durante la carrera, asumiendo
este de manera creciente la dirección de su propio proceso
formativo.
En investigaciones con estudiantes de enfermerı́a en el
Reino Unido se observó que sus niveles de estrés y autoestima
cambian a lo largo de su entrenamiento, y que alumnos bajo un
programa de apoyo tutorial presentan una autoestima elevada,
bajos niveles de estrés y un afrontamiento más efectivo de
sus demandas académicas que quienes no cuentan con dicho
apoyo, ya que este recurso les permite desarrollar habilidades
y conocimiento que inciden positivamente en su aceptación,
confianza en sı́ mismos y control de las demandas académicas.
Fitzgerald, llevó a cabo una investigación en la Johns Hop-
kins University School of Medicine, en Baltimore, encontran-
do que los alumnos consideran al liderazgo una caracterı́stica
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de suma importancia en la práctica de la medicina, por lo
que un currı́culum con un programa de entrenamiento en
habilidades de liderazgo y de negociaciones en el trabajo de
equipo e interdisciplinario serı́a bien recibido por ellos.
Casey realizó un trabajo de investigación con estudiantes
de la School of Nursing and Midwifery, National University
of Ireland, utilizando actividades promotoras del aprendizaje
colaborativo, lo que resultó una estrategia efectiva para desa-
rrollar en los alumnos un mayor compromiso en su proceso
de aprendizaje y, por ende, la reflexión sobre su desempeño,
un pensamiento más crı́tico, ası́ como la capacidad de regular
su propio aprendizaje.
Elmore, llevó a cabo un trabajo de investigación con
estudiantes de la McWhorter School of Pharmacy de la
Stanford University, en Alabama, donde se encontró que la
implementación de la estrategia del ((aprendizaje basado en
trabajo por equipo)) favorece el desarrollo de habilidades
comunicativas, trabajo en equipo, profesionalismo y aplicación
de conocimientos, ası́ como el compromiso de los estudiantes
en un aprendizaje más activo.
Cuando se trata de evaluar el rendimiento académico y cómo
mejorarlo, se analizan en mayor o menor grado los factores que
pueden influir en él, generalmente se consideran, entre otros,
factores socioeconómicos, la amplitud de los programas de
estudio, las metodologı́as de enseñanza utilizadas, la dificultad
de emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos
que tienen los alumnos, ası́ como el nivel de pensamiento
formal de los mismos (Benitez, Gimenez y Osicka, 2000).
Al respecto, Jiménez (2000) refiere que “se puede tener
una buena capacidad intelectual y una buenas aptitudes y
sin embargo no estar obteniendo un rendimiento adecuado”,
ante la disyuntiva y con la perspectiva de que el rendimiento
académico es un fenómeno multifactorial es como iniciamos
su abordaje.
Covington y Omelich (1979), señalan que Dado que una
situación de fracaso pone en duda su capacidad, es decir, su
autovaloración, algunos estudiantes evitan este riesgo, y para
ello emplean ciertas estrategias como la excusa y manipulación
del esfuerzo, con el propósito de desviar la implicación de
inhabilidad.
Para estos autores el rendimiento escolar del estudiante
depende del más fundamental de todos los conocimientos:
aprender a aprender. Señalan que los objetivos a regenerar
como clave fundamental para el logro de esta meta los
siguientes:
Confianza. La sensación de controlar y dominar el pro-
pio cuerpo, la propia conducta y el propio mundo. La
sensación de que tiene muchas posibilidades de éxito en
lo que emprenda y que los adultos pueden ayudarle en
esa tarea.
Curiosidad. La sensación de que el hecho de descubrir
algo es positivo y placentero.
Intencionalidad. El deseo y la capacidad de lograr algo
y de actuar en consecuencia. Esta habilidad está ligada a
la sensación y a la capacidad de sentirse competente, de
ser eficaz.
Autocontrol. La capacidad de modular y controlar las
propias acciones en una forma apropiada a su edad;
sensación de control interno. 6. Relación. La capacidad
de relacionarse con los demás, una capacidad que se basa
en el hecho de comprenderles y de ser comprendidos por
ellos.
En Colombia, se realizaron estudios en programas de la
licenciatura de Derecho para brindar técnicas y herramientas
que contribuyeron al desarrollo y crecimiento personal y pro-
fesional de los estudiantes, mediante el desarrollo de distintas
habilidades, como las de comunicación, análisis crı́tico, toma
de decisiones y liderazgo.
Esta investigación es, además, un proceso accesible y
siempre incompleto, justificado en la mejora perpetua, que
implica aportar al estudiante el pensar de forma crı́tica, la
creatividad, la actuación proactiva, sentido de la equidad, del
bien común, del entorno, el contexto social y tener conciencia
de la dimensión axiológica de la vida.
Para evaluar los aspectos asociados con la valoración per-
sonal y el nivel de autoestima en los estudiantes, se utilizaron
diversas escalas que buscan identificar caracterı́sticas de la
personalidad que influyen considerablemente en la forma de
ser, de hacer, de sentir, actuar, aprender y relacionarse con los
demás.
METODOLOGÍA
Estos resultados son fruto de un estudio de corte teórico y
proyectivo desde donde se utilizan los siguientes métodos:
Analı́tico - Sintético: se empleó en el estudio de los
objetivos y contenidos del proceso docente – educativo y
desarrollo de competencias en la formación integral de los
estudiantes de la carrera de psicologı́a clı́nica, ası́ como la
aproximación a las principales teorı́as que las fundamentan.
Histórico-lógico: se empleó en el análisis de las principales
tendencias históricas y el comportamiento actual de la forma-
ción integral de los estudiantes de la carrera de psicologı́a
clı́nica, ası́ como el análisis prospectivo de las demandas de
la sociedad en el futuro inmediato.
Análisis documental: se utilizó para valorar diferentes
fuentes de información para el estudio de la situación actual
de la enseñanza, programas, libros de texto, orientaciones
metodológicas en la estructuración del sistema de habilidades
y el desarrollo de competencias a partir de la buena autoestima
del estudiante.
DISCUSIÓN
Se trata de construir una estructura cognitiva- práctica que
exige confrontar los conocimientos especı́ficos con la realidad,
asumir los riesgos y vincular la teorı́a con la práctica al
establecer un proceso educativo estrechamente ligado a los
problemas y demandas de la sociedad.
El estudio realizado permitió determinar que cuando una
persona goza de una buena autoestima es capaz de reconocer
sus deficiencias y utiliza los mejores recursos o medios nece-
sarios para solucionar sus problemas y superar sus dificultades.
Es pertinente señalar que una persona satisfecha con la profe-
sión elegida está motivada y es capaz de conquistar su propia
naturaleza con la finalidad de alcanzar el grado óptimo de
desarrollo. Respecto a la formación profesional, las actividades
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planificadas para el desarrollo de cada asignatura permiten el
uso de habilidades intelectuales en la solución de problemas
propios de la materia.
Dada la falta de investigación en el área de la cien-
cia psicológicas y su importancia para conocer el nivel y
desarrollo y crecimiento personal de los estudiantes con el
fin de formar profesionistas aptos para efectuar un trabajo
con caracterı́sticas personales de acuerdo a las necesidades
señaladas por las diversas instituciones, se requiere realizar
trabajos de investigación educativa para solventar esta falta.
El concepto de desarrollo y crecimiento personal, se refiere
al progreso de las potencialidades que la persona tiene y que
se caracterizan por:
Plantear soluciones y tomar decisiones, con base en
el conocimiento de su personalidad, para superar sus
limitaciones y desarrollar sus capacidades.
Cultivar la confianza en sı́ mismo, la asertividad, la
tolerancia a la frustración y a la incertidumbre e in-
corporar la autocrı́tica y la crı́tica constructiva para su
perfeccionamiento personal y el desarrollo del trabajo en
equipo.
Reconocer sus alcances y limitaciones personales, admi-
tir sus errores y mostrar creatividad y flexibilidad en la
solución de problemas.
Ejercer el liderazgo de manera efectiva en sus escenarios
profesionales, demostrando habilidades de colaboración
con los integrantes del equipo de trabajo.
Utilizar los principios de administración y mejorı́a de
calidad en el ejercicio de su profesión.
Haciendo ahı́nco en lo expresado en párrafos anteriores,
la investigación sobre la autoestima y su influencia en el
desarrollo de competencias intelectuales en los estudiantes,
muestra una gran riqueza en cuanto a lı́neas de estudio se
refiere, lo cual nos permite aproximarnos a su complejidad
en vı́as de comprender su significado, dentro y fuera del acto
educativo.
Se realizó un análisis bibliográfico que permita afianzar y
fundamentar la relación autoestima – competencias.
CONCLUSIONES
Las consideraciones finales del presente artı́culo, a partir de
su coherencia discursiva y de su interés de contribución al
proceso de formación de la autoestima, como un importante
elemento a considerar para el desarrollo de competencias en
los estudiantes, se enmarcan dentro de las vertientes abordadas
en su contenido. Se hace referencia a las distintas perspectivas
teórico metodológicas sobre el fenómeno de estudio, se con-
ceptualiza al desarrollo de competencias intelectuales como
un constructo susceptible de adoptar valores cuantitativos y
cualitativos, a través de los cuales existe una aproximación
a la evidencia y dimensión del perfil de habilidades, conoci-
mientos, actitudes y valores desarrollados por el estudiante en
el proceso de enseñanza aprendizaje.
En virtud de destacar que el desarrollo de competencias
intelectuales está estrechamente relacionado con las variables
de cantidad y calidad como factores de medición y predicción
de la experiencia educativa y que contrariamente de reducirlo
como un indicador de desempeño del estudiante, se considera
una zona dinámica cuyos rasgos caracterı́sticos distinguen los
resultados de cualquier proceso de enseñanza aprendizaje.
La investigación sobre la autoestima y el desarrollo de
competencias intelectuales evidencia que los conocimientos
sobre este tema, se relaciona con todas aquellas acciones
dirigidas a la explicación del fenómeno.
El aporte de esta indagación es la reflexión sobre los hilos
conductores propuestos para aproximarse a su investigación a
través del análisis especı́fico de las variables habilidad social y
autocontrol, con los cuales abre un espacio para la reflexión en
materia de autoestima y desarrollo de competencias intelectua-
les, en las instituciones educativas, ası́ como una oportunidad
de llevar a cabo estudios en esta área.
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